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INLEDNING
Fiskeriverkets kustlaboratorium bildades 1 juli 1991. Personalen hade tidigare 
ingått i Naturvårdsverkets kustvattenenhet. Denna formaliserades i slutet av 
sjuttiotalet men växte fram redan kring 1970, då den radioekologiska sektionen 
utökade sina ekologiska undersökningar inom ramen för ”Kustundersökningen” 
och ”Värmegruppen”. Som ett led i en allmän nedläggning av Naturvårdsverkets 
laboratorier avvecklades enheten 1992. Kustlaboratoriet har anförtrotts att 
sammanställa föreliggande lista över enhetens alla rapporter 1970—1990. Vi 
har dessutom lagt till våra egna för 1991 och 1992. Fortsättningsvis kommer vi 
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